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ABSTRAK
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
merupakan badan usaha milik Pemerintah Daerah yang didirikan guna memenuhi
hajat hidup masyarakat dan guna memberikan sumbangsi kepada pendapatan asli
daerah Kabupaten Purworejo. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui
hasil penilaian kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 yang
terdiri dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi dan untuk
mengetahui perkembangan kinerja PDAM selama lima tahun terakhir (2007-
2011). Pengambilan data  dilakukan pada tanggal 10 Februari hingga 10 April
2013 di PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo. Metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur indikator-indikator yang
terdapat dalam aspek keuangan, operasional, dan administrasi.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Kondisi kinerja PDAM
Tirta Perwitasari secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2007
hingga 2011 dikategorikan cukup. Dalam perkembangannya, perusahaan tidak
mengalami banyak peningkatan dan cenderung menurun sejak tahun 2009. Jika
dikaitkan dengan ukuran hasil dan pemicu juga ukuran keuangan dan non-
keuangan, PDAM Tirta Perwitasari terbentur pada kinerja aspek non
keuangan/pemicu yang kurang mendukung sehingga kinerja aspek keuangannya
tidak dapat maksimal.
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